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Relación de revistas que se pueden 
consultar en la Biblioteca del lETCC 
ALEMANIA 
Bauingenieur. 
Bautechnik. 
Betón. 
Betón und Stahlbetonbau. 
Betonwerk Fertigteil Technik. 
Deutche Bauzeitschrift. 
Dokumentation Strasse. 
Interceram. 
Schriftumkartei Bauwesen. 
Schriftumkartei Betonbau. 
Silikattechnik. 
Stahlbau. 
Tonindustrie Zeitung. 
Zement Kalk Gips. 
Ziegelindustrie. 
ARGENTINA 
Cemento Portland. 
Construcciones. 
Vivienda. 
AUSTRALIA 
Architectural Science Review. 
Australian Journal of Chemistry. 
Australian Journal of Physics. 
Constructional Review. 
Solar Energy. 
AUSTRALIA 
Osterreichische Ingenieur Zeitschrift. 
Zement und Beton. 
BÉLGICA 
Habiten 
Silicates Industriéis. 
La Technique Routiére. 
CHECOSLOVAQUIA 
Pozemny Stavby. 
Stavebni Aktuality. 
Stavebnicky Casopis. 
Stavivo. 
CHILE 
Revista Idiem. 
CHINA 
Acta Chimica Sinica. 
Architectural Journal. 
Journal of the Chinese Silicate Society. 
COLOMBIA 
Revista Proa. 
CUBA 
Ingeniería Civil. 
ESPAÑA 
Afinidad. 
Anales de Mecánica y Electricidad. 
Anales de Física. 
Anales de Química. 
Arbor. 
Arquitectura. 
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Asinto. 
Atemcop. 
Boletín de Información del Laboratorio 
de Carreteras y Geotecnica. 
Boletín de la Normalización Española UNE. 
Bulletin of the International Association 
for Shell Structures. 
Canteras y Explotaciones. 
Carreteras. 
Cauce 2000. 
Cemento Hormigón. 
Cimbra. 
Clima y Ambiente. 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. 
Cuadernos Hispanoamericanos. 
Chip - Revista de Informática. 
Chip Micros. 
Dyna. 
Energía Nuclear. 
Hormigón y Acero. 
Informes de la Construcción. 
El Instalador. 
Montajes e Instalaciones. 
Mundo Científico. 
Obras. 
Optica pura y aplicada. 
Panorámica de la Construcción. Arquitectura 
y Diseño. 
Potencia. 
Revista Iberoamericana de Corrosión y Protección. 
Revista de Metalurgia. 
Revista MOPU. 
Revista de Obras Públicas. 
Revista de Plásticos Modernos. 
Revista de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 
Técnica de la Construcción. 
Técnica Metalúrgica. 
Tecno Ciencia. 
Materiales, de Construcción. 
ESTADOS UNIDOS 
American Ceramic Society Bulletin. 
Analytical Chemistry. 
Architectural Record. 
ASHRAE Journal. 
Atomic Spectroscopy. 
Building and Environment. 
Bulletin of Seismological Society of America. 
Cement and Concrete Research. 
Ceramic Abstracts. 
Ceramic Industry. 
Concrete International. Design and Construction. 
Construction Review. 
Earthquake Engineering and Structural Dynamic. 
Energy Engineering. 
Journal of the American Ceramic Society. 
Journal of Construction Engineering 
and Management. 
Journal of Energy Engineering. 
Journal of Engineering Mechanics. 
Journal of Engineering for Power. 
Journal of Environmental Engineering. 
Journal of Geotechnical Engineering. 
Journal of Heat Transfer. 
Journal of Hydraulic Engineering. 
Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 
Journal of Management in Engineering. 
Journal of Professional Issues in Engineering. 
Journal of Structural Engineering. 
Journal of Transportation Engineering. 
Journal of Surveying Engineering. 
Journal of Urban, Planning and Development. 
Journal of Water Resources Planning 
and Management. 
Journal of Waterway Port Coastal 
and Ocean Engineering. 
Journal of Research. 
Journal of Thermal Insulation. 
Non Destructive Testing. 
Pit and Quarry. 
Power. 
Progressive Architecture. 
Rock Products. 
Standardization News. 
Technology and Culture. 
The Trends in Engineering. 
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FRANCIA 
Annales de l'lnstitut Technique du Bátiment 
et Travaux Publics. 
Architecture d'Aujourd'hui. 
Bulletin de Liaison des Laboratoires 
des Ponts et Chaussées. 
Cahiers du Centre Scientifique 
et Technique du Bátiment. 
Ciments Bétons Plátre et Chaux. 
Ciments et Chaux. 
Comité Européen du Béton. Bulletin d'Information. 
Construction Métallique. 
Chaud Froid Plomberie. 
Chauffage Plomberie. 
Matériaux et Construction. 
Revue General des Routes et des Aerodromes. 
Techniques et Architecture. 
GRECIA 
Bulletin of the Laboratory of Public Works. 
HOLANDA 
Cement. 
International Journal of Fracture. 
Revista Internacional de Luminotecnia. 
Structural Safety. 
HUNGRÍA 
Epitoanyag. 
Hungarian Building Bulletin. 
Hungarian Technical Abstracts. 
Magyar Epitomuveszet. 
INDIA 
The Indian Concrete Journal. 
INGLATERRA 
Aplied Mathematical Modelling. 
The Architects' Journal. 
Architectural Design. 
The British Journal of Non Destructive Testing. 
Building Research and Practice. 
Building Services Engineer. 
Ceramic Industries Journal. 
Civil Engineering. 
Civil Engineering Systems. 
Engineering Structures. 
Concrete Quarterly. 
Heating and Ventilating Engineer. 
International Journal of Cement Composites 
and Lightweight Concrete. 
International Journal Computers and Structures. 
Journal of the Royal Institute of British Architects. 
Magazine of Concrete Research. 
Non-Linear Mechanics. 
Numerical Methods and Engineering. 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Structural Engineers. 
Transactions and Journal of the British 
Ceramic Society. 
Tunnels and Tunnelling. 
Ultrasonics. 
ITALIA 
Acciaio. 
II Cemento. 
Cerámica e Informazione. 
Condizionamento dell'Aria. 
Giornale del Genio Civile. 
L'Industria della Construzione. 
L'Industria Italiana del Cemento. 
L'Industria Italiana dei Laterizi. 
Ingegneri Architetti Construttori. 
Prefabbricare. 
La Prefabricazione. 
La Termotecnica. 
Vie e Transports 
JAPON 
Bulletin Japan Society of Mechanical Engineers. 
Journal of the Japan Society of Civil Engineers. 
Kenchiku Bunka. 
Proceedings of the Japan Society of Civil Engineers. 
Transactions of the Architectural Institute of Japan. 
MEXICO 
Revista IMCYC. 
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NORUEGA 
Bygg. 
Byggmesteren. 
Mur. 
NUEVA ZELANDA 
Bulletin of the New Zea^and National Society 
of Earthquake Engineering. 
RUMANIA 
Materiale de Constructii. 
Economic Computation and Economic Cybernetics 
Studies and Research. 
SUD AFRICA 
The Civil Engineering in South Africa. 
SUIZA 
Bulletin du Ciment. 
Bulletin Technique de la Suisse Romande. 
Energy and Building. 
Journal de la Construction de la Suisse Romande. 
RUSIA 
Arquitectura. 
Cemento. 
Construcción y Arquitectura. 
Materiales de Construcción. 
Mecanización de la Construcción. 
VENEZUELA 
IMME. Instituto de Materiales y Modelos 
Estructurales. 
Punto. Revista. 
YUGOSLAVIA 
Dokumentacija za Gradevinarstvo i arhitekturu. 
Gradbeni Vestnik. 
publicación del i.e.t.c.c. 
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ALOJAMIENTO Y TECNOLOGÍA: 
¿INDUSTRIALIZACIÓN ABIERTA? 
JULIAN SALAS, ING. IND. (I.E.T.c.c.) 
Un volumen de 160 páginas, 109 figuras y 16 tablas. Ta-
maño 240 X 168 mm. Encuadernado en rústica. Precios: 
España, 1.200 ptas; extranjero, 17 $ USA. 
SUMARIO: 
Prólogo Prof. G. Ciribini. 
Introducción 
Capítulo 1. —La industrialización en las proclamas y ma-
nifiestos de arquitectura. 
Capítulo 2.—¿Réquiem por la construcción industriali-
zada? 
Capítulo 3. —Algunos conceptos básicos. 
Capítulo 4. —¿Proyecto tradicional, construcción indus-
trializada? 
Capítulo 5. —Componentes. 
Capítulo 6. —La coordinación dimensional hoy. 
Capítulo 7. —Flexibilidad, intercambiabilidad y catálogos. 
Capítulo 8. —Industrialización, normativa y calidad. 
Capítulo 9. —Reflexiones finales. 
publicación del 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA 
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